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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS
E l presente documento tiene como objetivo metodológico^ con¿ 
t r u ir  tablas de vida escolar para B ra s il en 1960 y 1970̂  buscan 
do (í^tectar la  situación de la  escolaridad y sus diferencias por 
sexo y edadí, que pueden constitu irse en elementos, ú t ile s  para 
la  evaluación y p lan ificac ión  del sistema educativo.
La tabla de vida escolar es un instjrumento teórico de anali 
s is  y evaluación del patrón de escolaridad de una población, en 
una fecha y lugar determinados considerando las condiciones de 
mortalidad y escolaridad prevalecientes.
En ta les condiciones^se somete una cohorte h ipotética bus - 
cando in fe r ir  e l número medio de años de asistencia escolar, que 
se espera^para los sobrevivientes en e l tramo de edad escolar y 
obtener información acerca de los flu jo s de entradas y salidas 
de escolares que alimentan e l sistema educativo formal, v e r i f i ­
cando los cambios ocurridos en estos hechos a lo  largo del tiem 
po.
Este trabajo pretende cumplir con los requisitos del Curso 
Básico de Demografía y dadas las lim itaciones de tiempo, no fue 
posible rea liza r estudios o aná lis is  más amplios y profundos a- 
cerca del tema.
Por este motivo, e l documento se restring irá  especialmente 
a la  construcción de las tablas de vida escolar por edades sim­
ples de 5 a 35 años de vida y para cada sexo, con base en las in  
formaciones censales de 1960 y 1970.
En el trabajo se usó la siguiente información;
2.1. Población Presente en Brasil por sexo y edad y Pobla­
ción que Asiste a la Escuela por sexo y edad obtenidas 
de los censos de población de 1960 y 1970. Con esta información 
se calcularon las tasas centrales de asistencia escolar por se­
xo y edad» entre 5 y 34 años.
Los datos de 1960» corresponden a una muestra de 1.3% del 
Censo ■^mientras que el de 1970» se refiere a los resultados de 
finitivos del último Censo. ^
2. INFORMACION BASICA
Tales informaciones presentan diferencias en su desglose^por 
por edades. En 1960 se dispone solamente de tasas de asistencia 
escolar por edades simples de 5 hasta 24 años? mientras que en 
1970 se tiene la información de 5 a 19 por años simples y en gru 
pos quinquenales de 20 hasta 35 y más años.
En las dos informaciones referidas están incluidos los mi­
grantes extranjeros. Aún^que su importancia relativa sea muy ba 
ja» se admiten para efecto del presente trabajo» las mismas con­
diciones de mortalidad y escolaridad de los nativos.
También en los datos constan los que frecuentan cursos de e 
ducación de adultos. Debido a la dificultad de excluirlos en 
1960» se los consideró en 1970. De todas maneras» no influyen 
en los resultados obtenidos ya que en 1970» apenas representa - 
ban 0.2% del contingente de 5 a 34 años.
Cabría señalar que en los datos censales» intervienen dos tî 
pos de errores de declaración; edad y escolaridad.
1/ Tabulaciones especiales del Banco de Datos de CELADE (OMUECE 
Operación Muestras Censales - Brasil» 1960).
2/ Censo DemografííSJ 1970. VIII Recensearoento Geral» 1970, Se­
rie Nacional» Voi. 1» Fundacao IBGE. Rio de Janeiro» Brasil.
En relación al primero puede haber conpensación cuando el 
error afecta proporcionalmente a ambas poblaciones consideradas.
Sin embargOi, la medida en que inciden«, tales informaciones 
incorrectas pueden influir sobre el valor de la tasa de asisten 
cia escolar. La concentración de personas no asistentes en de­
terminadas edades«, la declaración de asistencia por parte de no 
asistentes^ o la tendencia de los asistentes a declarar incorrec 
tamente la edad a los efectos de admisión en ciertos niveles de 
instrucción«, pueden contribuir a subestimar la tasa de asisten­
cia en algunas edades en el primer caso y sobreestimar en las 
dos restantes.
2.2. Tablas de vida en las dos fechas censales
Se dispuso de tablas de vida para Brasil referentes a los pe 
ríodos de 1950-1970« 1 /
xos y 1970-1975 por sexo4/
por sexo«, 1955-1970, 4/ para ambos se-
La tabla referida a 1950-1970 se admitió como representati­
va del promedio del período,, o sea«, 1960.
Las dos restantes fueron utilizadas juntamente con la ante­
rior, para determinar ̂ ©-(interpolación, el nivel de mortalidad 
en 1970«, cuyo procedimiento es descrito en el Anexo
En la tabla de vida escolar se analiza el nivel educativo de 
una población a través de una cohorte hipotética iniciad '̂ ĉon
100.000 nacimientos. Entre los 5 y 35 años de vida«, la cohorte 
es sometida a los efectos de una ley de escolaridad, definida por 
las tasas de asistencia escolar,(^suavízadas^y”̂ servadas en la 
población real. Las reduceiones'̂ 'qiré“ocurren a lo largo cíe~Ías~
^  Leite,Valeria Mota ; "Brasil^ Mortalidad por sexo y grupos 
de edad en el período 1950-1970". Artículo de Notas de Po­
blación, Año I, Vol. 1. CELADE, Santiago, Chile, 1973.
^  Tablas de vida elaboradas por CELADE (Tabajo inédito).
(1)^
(2) P : n  X
edades de la población teórica asistente, son también resultan­
tes de la mortalidad. Por lo tanto, se utiliza la tabla de vi­
da de donde se toman las siguientes funciones s
5/‘ IjjS Sobrevivientes en la edad exacta x.
Probabilidad que tiene una personas de edad exacta x de 
llegar con vida a la edad exacta x+n. En el caso nequi 
vale a 1.
Población estacionaria con edades comprendidas entre x 
y x+n, o también, tiempo vivido por los componentes de 
una cohorte hipotética entre las edades x y x+n.
Número de años que en conjunto se espera, vivan los so 
brevivientes a partir de la edad exacta x.
(15) T,X
3- ELABORACION DE LA TABLA DE VIDA ESCOLAR
3.1. Hipótesis adoptadas
Siendo de naturaleza teórica, la tabla de vida escolar se ba 
sa en la adopción de algunas hipótesis: ' •(
a) El ingreso a la escuela ocurre hasta la edad en que la 
tasa de asistencia escolar alcanza su punto máximo.
En Brasil la tasa máxima se registra a los 11 años, en los 





La salida por abandono del sistema escolar ocurre a 
partir de la edad de máxima tasa, es decir, a los 11
La población que asiste a la escuela está expuesta a 
la misma ley de mortalidad de la población total;
La asistencia escolar es una función continua de 
edad.
la
^  El número entre paréntisis indica la columna correspondien­
te a la función en la tabla de vida escolar.
3•2. Calculo de las tasas de asistencia escolar
Con las infoBwaciones censales se calcularos las tasas cen­
trales de asistencia escolar para cada sexo» es decir^ el cocien 
te entre las personas asistentes a la escuela y la población to 
tale ambas por sexo y misma edad^ conforme fórmula presentada 
más adelante.
Estas tasas fueron obtenidas por edades simples de 5 a 24 
años en 1960^ de 5 a 19 años en 1970 y por grupos quinquenales 
de 20 hasta 34 años en 1970 (Cuadros 1 y 2).
Las mismas fueron graficadas en histogramas (Gráficos 1 y 2) 
y unidos en sus puntos centrales por una línea continua,, de a- 
cuerdo a la hipótesis admitida para la construcción de la tabla 
de. vida escolar. La curva trazada,, se inició en 0 a la edad e- 
xacta 5¿ a partir de la cual„ se supuso que comenzaría el ingre 
so y se finalizó asintóticamente a 0 a los 35 años^ edad que se 
admitíanla escolaridad tendería a ser nula.
No disponiéndose de información más allá de los 24 años en 
19̂ 60» pero considerando la escolaridad en 19"̂On se uniformaron 
los datos en las dos fechasn expandiendo la asistencia escolar 
hasta los 35 años en 1960.
Gráficamente se evidenció que estos datos presentaban una di¿ 
tribución aparentemente regular^ es decir^ los errores de decía 
ración incluso de la escolaridad,, no las afectaban sensiblemente.
No obstante,, se hicieron algunos ajustes gráficos,, para ob­
tener una distribución más uniforme,, tratando en la medida de lo 
posible^ no modificar el nivel de la escolaridad observado.
Por la lectura de las ordenadas correspondientes en cada edad 
exacta, se obtuvieron las tasas instantáneas de asistencia escq 
lar (a ). Para asegurar mejor regularidad se procedió al ajus- 
te de algunas de las tasas instantáneas, por diferencias fini - 
tas.
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3.3. Construcción de las tablas de vida escolar
Definidas las tasas de asistencia escolar y la ley de morta 
lidad en las dos fechas censales^, se calcularon las tablas de vi 
da e sc o la r un a para cada sexo y otra para los dos en conjunto. 
Esta ultima se construyó a través de los datos relativos a cada 
sexo. Es decir«, ponderando las 1 y 1^ de cada sexo«, por el ín-
^  X
dice de masculinidad de 105 hombres por 100 mujeres ^0.5122 y
0.4878 para hombres y mujeres respectivamente)«, se obtuvieron 
las Iĵ  y de ambos sexos en las dos fechas-
El cociente entre estas dos funciones proporcionó las tasas 
instantáneas de asistencia escolar para ambos sexos.







; Tasa central de asistencia escolar resultante de la
razón entre la población que asiste a la escuela con
edades comprendidas entre x y x+ny lapoblación total.
Estos valores obtenidos en la población real fueron
ajustados según ya se refirió y se asemejan a los de




Tasa instantánea de asistencia escolar deducidas de 
lectura gráfica y correspondiendo teóricamente a la asi^ 
tencia en edad exacta. Es el elemento básico para la 
construcción de la tabla de vida escolar ya que defi, 
ne^-de los sobrevivientes«,"^los que son asistentes.
Número de sobrevivientes de la cohorte hipotética con 
edad exacta x«, que asiste a la escuela,, según las ta 
sas instantáneas
1 ^ = a . 1 












Número de sobrevivientes ̂ asistentes a ta edad exac­
ta X que permanecen asistiendo a la edad exacta x+n. 
Como se supone en la tabla de vida, que los ingresos 
ocurren hasta los 1 1 años y los retiros por abando­
no a partir de esta edad;, la función queda determi­
nada por;
para x  ̂1 1  
para x > 1 1
ĵ aa = 1^x,n X
ĵ aa
x,n X -  1
aa 
x^ n
Hasta los 11 añoSí, la tasa presenta tendencia cre­
ciente registrándose los ingresos que incrementan la 
población asistente. A partir de los 11 añosj cuan 
do la tendencia de la tasa se torna decreciente^ el 
contingente asistente pasa a disminuir por efecto 
del retiro por abandono.
Número de sobrevivientes asistentes a la edad exacta 
X, que se toman inasistentes al alcanzar la edad exac 
ta x+n.
— 1  ̂ D -  1 ^_ X ' n^x x+nx»n pn̂ x̂
Como se refiere al abandono la escuela y de acuer 
do a la hipótesis adoptada^, la función solo queda de 
•finida para x>ll.
Número de sobrevivientes no asistentes a la edad exac
ta X —
1  ̂ = 1 -  1^X X X
Número de sobrevivientes no asistentes a la edad exa£ 
ta X y que ingresan a la escuela a la edad exacta x+n 
años. Por lo tanto,tiene valor para x < 11
x . n





Número de sobrevivientes no asistentes a la edad 
exacta x y que permanecen sin asistir a la edad exac 
ta x+n
para X < 11 ; 1 ^^ = X, n 1 X̂
para X > 11 , aa; 1 = x,n 1X̂
-  1aax„n
Número anual de personas que ingresan a la escue­
la en€re las edades exactas x y x+n. De acuerdo a 
la hipótesis adoptada^ esta función tiene valor pa­
ra xvll. Considerando el reducido intervalo de 
edad ,se puede calcular por :
, aa, aa _ 3̂ /. aa 
n X  ~ 2  ̂ x,n x»n n x̂^
(11) n X
(13) L“ ' ' n  X
(16)
Número anual de personas que abandonan la escuela 
entre las edades exactas x y x+n. En función de hî  
pótesis adoptada^ su valor es determinado para
x>- 1 1 donde: -  1 ,,ai ,al ,
n X 2 x¡,n x̂ ,n n^x
Número de personas asistentes con edades entre x y 
x+nj, en la población estacionaria, o tiempo vivido 
por los sobrevivientes (1 ) entre las edades x y 
x+n. Integrando por trapecios resulta;
)( 1  ̂ +n X 2 X x+n
Número de personas no asistentes con edades entre x 
y x+n *en la población estacionaria, o tiempo vivido 
por los no asistentes entre las edades x y x+n. In 
tegrada por trapecios resulta;
= '^(1^ + 1^) o L = L - n X 2 X xf»i n X n x n x
Núnero de personas que tienen la condición de asi¿
tentes en la población estacionaria a partir de la
edad exacta x, o, años vividos como asistentes a la
escuela, a partir de la edad exacta x
w
X




Número de personas que tienen la condición de no a-
sistentés en la población estacionaria a partir de
la edad exacta Xj o^ tiempo vivido en inasistencia
escolar a partir de la edad exacta x 
W
x
X n  X
T = T - T 
X X X









' n  X
<22)
Esperanza de vida como asistente de una persona que 
asiste a la escuela a la edad exacta x
1,
para X 11
para x > 1 1
/ \ a(ea)^ =







Tasas centrales anuales de ingreso a la escuela. 





Tasas centrales anuales de salida por abandono de 





Tasas centrales anuales de entrada en la escuela 
de personas que no eran asistentes entre las eda­
des X y x+n. Su valor existe para x <11
n  x
. aa hn X
n - I
14
a,,aa(23) ; Tasas centrales anuales de salida de la escuela de
personas entre las edades x y x+n que tenían la con 
dición de asistentes. Su valor existe para x ^  11
n^x -
i_aa
J L JL _  
n  X
Además de estas funciones, se utilizaron las siguientes para 
estimar las defunciones:
para x < 1 1
para x 1 1
d^ = ,aad + d^^n X n X n x_









muertes ocurridas entre las edades x y x+n de los que 
tuvieran la condición de asistente.
muertes de los que eran asistentes entre las edades x 
y x+n ( âa _ ^aa
n X
^aa
x,n ~ x,n pn X
muertes dé los que eran asistentes y se volverieron no
sistentes entre las edades x y x+n
.aa - aa i.aa 
d = 1  -  nn X x,n n x
muertes de los que no eran asistentes y se tornaron a 
sistentes entre las edades x y x+n
,aad
n X n X n^x
Estas funciones permitiron verificar la coherencia de las ta





n X - Zx=5
d^ = n X 1 ^■ 1̂1
Sexo f 1960 : 56497 - 391 = 56106
masculino l 1970 ; 67921 - 464 = 67457
Sexo í 1960 : 57586 - 330 = 57256
femenino ll970 : 70853 - 392 = 70461
15
II.
34 —  — 34
■C n  X r n X ~ 1 1x=ll x=ll
Sexo /1960 : 55117 + 989 = 56106
masculino 1 1970 : 65900 + 1557= 67457
Sexo ri960 .• 56587 + 669 = 57256
femenino L1970 ; 69479 + 982 = 70461
Con los datos de la tabla también se calcularon tasas cen­
trales teóricas de asistencia escolar ^  que aplicada a la po­
blación real, dieron los siguientes resultados :
Población que asiste a la escuela






1960 ^  
Masculino 65 206 65 026
.r"
0.3
Femenino 61 385 60 872 0.8
1970
Masculino 9 961 942 1 008 627* -1 . 2
Femenino 9 630 507 97^914 -0.9
En los Cuadros 3 y 4 siguientes, serán presentadas las tablas 
de vida escolar« construidas para cada sexo« en cada fecha cen­





n  X  
L
n  X
7/ Corresponde al número de casos de la muestra censal*
Cuadro 3A.
BRASIL: TABLA DE VIDA ESCOLAR - I9C0. SEXO MASCULINO
F u n c i 0 n e s
E d a d 1 a+ 1̂ ,a a ja-Sí l í â a j-ar̂ a LX X X x,n X j n X x,n x,n n X n X n X
(1) (2) (3) (4)=('I).(3) (5)=(4)-(6) (6) (7)=(1)-(4) (8) (9) C-io) di) (12)
5 . . . . 85561 0.995979 0 85561 7102 7 8 4 5 9 7088 85389
6 . . . . 85217 0.996620 0.083 7073 7073 78144 10396 67748 10379 85073
7 . . . . 8U929 0.997127 0.205 17410 17410 67519 22082 45437 22051 84807
8 . . . . 84685 0.997520 0 .4 6 5 3937 9 39379 45306 9 4 8 5 35821 9^+73 84580
9 . . . . 84475 0.997786 0.577 4 8 7 4 2 4 8 7 4 2 35733 4899 30834 4894 84 3 8 2
10___ 84288 0.999478 0.635 53522 53522 30766 2613 28153 2612 84 26 6
n ___ 84244 0.998208 0.666 56106 53495 2611 28138 28138 2609 8 4 16 9
12___ 84093 0.997063 0.635 53399 48353 50 46 30694 30694 5039 83970
13.. . . 83846 0.996923 0.575 4 8 2 11 39826 8385 35635 35635 8372 83717
]k---- 83588 0.996913 0 .4 7 5 39704 30760 8944 43884 4 3 8 8 4 8930 83459
15.. . . 83330 0.996892 0.368 30665 23915 6750 52665 52665 6740 83201
16.. . . 83071 0 -9 9 6 4 7 3 0.287 23841 17694 6147 59230 59230 6136 82925
17---- 82778 0.996062 0.213 17632 13575 40 5 7 6 5 14 6 65146 4049 82615
18.. . . 82452 0.995719 0 .1 6 4 13522 10472 3050 68930 68930 3044 82276
19.. . . 82099 0.995408 0.127 10427 8210 2217 71672 71672 2212 81911
20___ 81722 O.99I+775 0.100 8172 6375 1797 73550 73550 1793 81509
21___ 81295 0.99^698 0.078 6341 4960 1381 74954 74954 1378 81080
22___ 80864 0.991̂ 633 0.061 4933 3962 971 75931 75931 969 8064 7
2 3 . . . . 80430 0.994567 0.049 3941 3298 643 76489 76 4 8 9 642 80212
2k___ 79993 0.991+525 0 .0 4 1 3280 2799 481 76713 76713 480 79774
2 5 . . . . 79 55 5 0.994482 0.035 2784 2386 398 76771 76771 397 79336
26___ 79116 0.994439 0.030 2373 1978 395 76743, 76743 394 78866
2 7 . . . . 78676 0.991+395 0.025 1967 1574 393 76709 76709 392 7 8 4 5 6
28___ 78235 0.991+338 0.020 1565 1252 313 76670 76670 312 78014
2 9 . . . . 77792 0.991+292 0.016 1245 933 312 76547 76547 311 77570
30---- 77 3 4 8 0.994234 0.012 928 696 232 76420 7 6 4 2 0 232 77125
3 1 . . . . 7^02 0 .9 9 4 1 4 8 0.009 692 4 6 2 230 76210 76210 230 76677
3 2 . . . . 76452 0.991+062 0.006 459 3C6 153 75993 75 9 9 3 153 76225
33.•.. 75998 O.9939I+7 0 .0 0 4 304 152 152 7 5 ^ 4 75694 152 75768
3U . . . . 75538 0.993778 0.00? 151 151 75387 75387 151 75303
3 5 . . . . 75068 0.993606 0
Fuente: Gráfico 1.
Cuadro 3 A-
BRASIL: TABLA DE VIDA ESCOLAR -  I96O. SEXO MASCULINO (Conclusión)
F u n c í 0 n e s
Edad









(13) (14)=(12)-(13) (15) (16) (17)=(15)-(i6) (18)=(16)/(1) (19)=(16)/(4) (20)=(10)/(12) (21)=(11)/(12) (22)=10)/(14) (23)=(11)/(13)
5.. 3537 81852 5010566 1+98777 1+511789 5 -8 3 1 1 .29 0.08300 0.08660
6 .. I22î 2 72831 1̂ 925177 1+9521+0 1+1+29937 5 .8 1 10.33 0.12200 0.11+251
7.. 28395 56L12 U81+0 10 I+ 1+82998 1+35710.5 5.69 9.37 0.26001 0.39089
8 .. LU06I i+0519 U755297 1+51+603 1+300691+ 5.37 8 .3 9 0.11200 0.23379
9 .. 5II32 33250 1̂ 670717 1+1051+2 1+260175 1+.86 7.1+1 0.05800 0.11+719
10.. 5U81U 291+52 1+586335 359I+IO 1+226925 1+.26 6 .1+3 0.03100 0.08869
1 1 .. 5^753 29L16 i+502069 301+596 I+I97I+73 3.61 5.1+3 0.03099 0.01+765
12.. 5080$ 3 3 16 5 1+1+17900 2I+98I+3 1+168057 2.97 I+.67 0.06001 0.09918
13.. ^ 3958 39759 1+333930 199038 1+131+892 2.37 1+.I3 0.10000 O.I9OI+5
lU.. 3 5 18 5 k&27h 1+250213 155080 1+095133 1.86 3.90 0.10700 0.25380
15.. 27253 559^8 1+166751+ 119895 1+01+6859 1 .1+1+ 3.91 0.08101 0.21+731
16.. 20737 62188 1+083553 926I+2 3990911 1 . 1 2 3.89 0.07399 0.29590
17.. 15577 67038 1+000628 71905 3928723 0.87 1+.08 0.01+901 0.25993
1 8 . . 11975 70301 3918013 56328 3861685 0 .6 8 I+.I7 0.03700 0.251+20
19.. 9300 72611 3835737 1+1+353 379I38I+ 0.51+ 1+.25 0.02700 0.23785
2 0 .. 7257 7I+252 3753826 35053 3718773 0.1+3 I+.29 0 .0 2 2 0 0 0.21+707
21 . . 5637 75hh3 3672317 27796 361+1+521 0.31+ 1+.38 0.01700 O.2I+I+I+6
22.. UU37 76210 3591237 22159 35^078 0.27 1+.1+9 0 .0 1 2 0 2 0.21839
23.. 3611 76601 3510590 17722 31+92863 0 .2 2 1+.50 0.00800 0.17779
2U.. 3032 767U2 31+30378 11+111 31+16267 0 . 1 8 1+.30 0.00602 0.15831
25.. 2579 76757 3350601+ 11079 3339525 0 . 11+ 3.98 0.00500 O.I539I+
26.. 2170 76696 3271268 8500 3262768 0 .1 1 3.58 0.00500 0 . 1 8 1 5 7
27.. 1 7 6 6 76690 31921+02 6330 3186072 0.08 3.22 0.00500 0.22197
2 8 .. 1U05 76609 311391+6 1+56I+ 3109382 0.06 2.92 O.OOl+OO 0.22206
2 9 .- IQ87 76U83 3035932 3159 3032773 O.OI+ 2.51+ O.OOl+Ol 00.28611
30.. 8 10 76315 2958362 2072 2956290 0.03 2.23 0.00301 0 . 2861+2
31.. 576 76101 2881237 1262 2879975 0 .0 2 1.82 0.00300 0.39931
32.. 382 758U3 2801+560 686 280387I+ 0 .0 1 1 .1+9 0 .0 0 2 0 1 0.1+0052
33.. 228 755hO 2728335 301+ 2728031 0.00 1 .0 0 0 .0 0 2 0 1 0.66667
3^..
35..
76 75227 2652567 76 26521+91 0.00 0.50 0 .0 0 2 0 1 I.9868I+
Fuente: giáflco I,
Cuadro 3 B. c>
BK̂ lSIL; tabla DE VIDA ESCOLAR - I97O. SEXO FEMENINO
F u n c i 0 n e s




1 3 5 .a a , a ahn XnPx x̂ 'x,n ’ x •x,n n”x Ln X
(1) (2) (3) W=(1).(3) (5)=(4)-(6) (6) (7)=(1)-(4) (8) (9) (10) (11) (12)
5 . . . . 88506 0.996791 0 88506 7700 80806 7688 8836I+
6 . . . . 88222 0.997302 0.087 7675 7675 8051+7 11731+ 68813 II7I8 88103
7 . . . . 879 8U 0.997715 0.220 19356 19356 68628 221+36 1+6192 221+11 8788I+
8 . . . . 87783 0.998018 0 .1+75 1+1697 1+1697 1+6086 9217 36869 9208 87696
9 . . . . 87609 O.9982I+2 0.580 50813 50813 36796 39I+2 32851+ 3938 87532
10___ 87h55 0.999520 0.625 51+659 51+659 32796 2621+ 30172 2623 87I+3I+
11___ 87U13 0.99851+7 0 .6 5 5 57256 51+720 2536 30157 30157 2531+ 87350
12___ 87286 0.997732 0.626 51+61+1 1+7396 721+5 326I+5 326I+5 7237 87187
13 .. . . 87088 0.997551+ 0.51+3 1+7289 37013 10276 39799 39799 IO26I+ 86982
86875 0.997525 0.1+25 36922 28321 8601 1+9953 1+9953 8591 86768
15.. . . 86660 0.997508 0.326 28251 21838 61+13 58I+09 581+09 61+05 86552
16___ dQ^kk 0.997177 0.252 2178I+ 15819 5965 61+660 61+660 5957 86322
17.. . . 86200 0.99 681+5 0.183 15775 10775 5000 701+25 701+25 1+992 860 61+
18.. . . 85928 0.996555 0.125 I07I+I 71+76 3265 75187 75187 3260 85780
19 .. . . 85632 ,0.996310 0.087 7I+50 5391+ 2056 78182 78182 2052 85I+7I+
20___ 85316 0.995909 0.063 5375 38I+O 1535 799I+I 799I+I 1532 8511+2
21___ 81+9 67 0.995692 0 . 01+5 3821+ 2718 1106 8111+3 8111+3 1 101+ 8I+78I+
22___ 81+601 0.995638 0.032 2707 2115 592 81891+ 81891+ 591 81+1+17
2 3 . . . . 8I+232 0.995595 0.025 2106 1681+ 1+22 82126 82126 1+21 81+01+7
2i+___ 83861 0.9955Q+ 0.020 1677 11+25 252 82181+ 82181+ 252 83675
2 5 . . . . 831+89 0.995532 0.017 11+19 1252 167 82070 82070 167 83302
26___ 83116 0.995500 0.015 12I+7 1081 166 81869 81869 166 82929
2 7 . . . . 8271+2 0.9951+56 0.013 1076 910 166 81666 81666 166 82551+
28___ 82366 0.9951+11 0.011 906 7I+I 165 811+60 811+60 165 8 2 17 7
2 9 . . . . 81988 0.995377 0.009 738 573 165 81250 81250 165 8 17 9 9
30---- 81609 0.995307 0.007 571 1+08 163 81038 81038 163 811+18
3 i . . . . 81226 0.99521+8 0.005 1+06 21+1+ 162 80820 80820 162 81033
3 2 . . . . 808I+O 0.995163 0.003 2I+3 162 81 80597 80 5 9 7 81 80 61+5
3 3 . . . . 80I+I+9 0.995053 0.002 161 81 80 80288 80288 80 80250
80051 0.99I+928 0.001 80 80 79971 79971 80 798I+8





BRASIL: TABU DE VIDA ESCOUR - I96O. SEXO FEMENINO (Conclusión)
F u n c í 0 n e s





a l  a 
n̂
a a -3 
n"
(15) (14)=(12)-(15) (15) (16) (17)=(15)-(16) (18)=(16)/(1) (i9)=(i6y(w (20)=(10)/(12) (21)=(11)/(12) (22)=(10)/(14) (23)=(11)/(15)
5 .. 3838 84526 5411238 476857 4934381 5.39 10.68 0.08700 0.09095
6 .. I35I6 74587 5322874 473019 4 8 4 9 8 5 5 5.37 9.71 0.13300 O.I57II
7. . 30527 57357 5234771 459503 4775268 5.23 8.73 0.25501 0.39073
8 .. U6255 4 1441 5146887 428976 4717911 4.89 7.75 0.10500 0.22220
9 .. 52739 34793 5059191 382721 4676470 4.38 6.77 0.04499 O.II3I8
iO.. 55957 31477 4971659 329986 4 6 4 16 7 7 3.78 5.78 0.03000 0.08333
11.. 5591̂ 9 31401 4 8 8 4 2 2 5 274025 4 6 10 2 0 0 3.13 4.78 0.02901 0.04529
12. . 50965 36222 4796875 218076 4578842 2.50 4.00 0.08301 0 .1 4 2 0 0
13.. 42106 4 4 8 7 6 4709688 167111 4542577 1.92 3.53 0.11800 0.24377
lU.. 32587 54181 4622706 125005 4497701 1 .4 4 3.39 0.09901 0.26363
15.. 25018 61534 4535938 9 2 4 1 8 4443520 1.07 3.27 0 .0 7 4 0 0 0.25602
16.. 18780 67542 4449386 67400 4381986 0.78 3.09 0.06901 0.31720
17.. 13258 72806 4 3 6 3 0 6 4 48 6 2 0 4314444 0.56 3.08 0.05800 0.37653
18.. 9096 76684 4277000 35362 4241638 0 .4 1 3.29 0.03800 0 .3 5 8 4 0
19.. 6 4 13 79061 4191220 26266 4 16 4 9 5 4 0.31 3.53 0 .0 2 4 0 1 0.31998
20.. 4 6 0 0 80542 4 1 0 5 7 4 6 19853 4085893 0.23 3.69 0.01799 0.33304
21 . . 3266 81518 4020604 15253 4005351 0.18 3.99 0.01302 0.33803
22.. 2 4 07 82010 3935820 11987 3923833 0 . 1 4 4.43 0.00700 0.24553
23.. 1892 82155 3851403 9 5 80 3 8 4 18 2 3 0.11 4.55 0.00501 0.22252
2h.. 15 4 8 82127 3767356 7688 3759668 0.09 4.58 0.00301 0.16279
25.. 1333 81969 3683681 6 140 3677541 0.07 4.33 0.00200 0.12528
26.. 1162 81767 3600379 4 8 0 7 3595572 0.06 3.85 0.00200 0 .1 4 2 8 6
27.. 991 81563 3517450 3645 3513805 0 .0 4 3.39 0.00201 0.16751
28.. 822 81355 3434896 2684 3432242 0.03 2.93 0.00201 0.20073
29.. 655 8 1 14 4 3352719 1832 3350887 0.02 2 .4 8 0.00202 0.25191
30.. 4 8 9 80929 3270920 1177 3269743 0.01 2.06 0.00200 0.33333
31.. 325 80708 3189502 688 3 1 8 8 8 14 0.01 1.69 0.00200 0 .4 9 8 4 6
32.. 202 80443 3 1 0 8 4 ^ 363 3108106 0.00 1.49 0.00100 0.40099
33.. 121 80129 3027824 161 3027663 0.00 1.00 0.00100 0.66116
3^..
35..
40 79808 2947574 40 2947534 0.00 0.50 00.00100 2.00000 MVO
Fuente: Gráfico 1.
Cuadro 3 C.
BRASIL: TABLA DE VIDA ESCOLAR - I96O. AMBOS SEXOS
E d a d
F u n c i O n e s
n̂ x aJc 1X̂
,a a 
'x








(1) (2) (3) <4)=<1).(3) (5)-(4)-<6) (6) (7)=(1)-(4) (8) (9) (10) (11) (12)
5 . . . . 86997 0.996391 0 8 ^ 9 7 7 3 9^ 79603 7381 8681+0
6........ 86683 0.996966 0 .0 8 5 7367 7367 79316 noi+8 68268 11031 86552
7 ........ 86U 20 O.997I+2O 0.212 18359 18359 68061 22255 i+5806 22227 86309
8 . . . . 86197 0.997761 0.1+70 1+0510 i+0510 1+5687 9 3 5 5 36332 93I+5 861 OI
9 . . . . 8600U 0.998012 0.579 1+9753 1+9753 36251 1+1+32 31819 1+1+28 85919
1 0 ___ 85833 O.999I199 0.630 51+077 51+077 31756 2618 29138 2617 85812
n . . . . 85790 0.998368 0.661 56667 51+093 257I+ 29123 29123 257.2 85720
12___ 85650 0.9971+08 0.630 51+005 1+7886 6119 3161+5 3161+5 6III 85539
13.. . . 851+28 0.997237 0.559 1+7762 381+53 9309 37666 37666 9296 85310
11+___ 85192 0.997206 0.1+50 3831+7 29571 8776 1+60+5 1+681+5 8761+ 8509I+
15.. . . 8I+95I+ 0.997199 0.31+7 291+88 22902 6586 551+66 551+66 6577 81+856
16.. . . 81+7 1 6 0.996825 0.270 22837 16780 6057 61879 61879 601+8 81+582
1 7 . . . . 81+1+1+7 O.996I+59 0.198 16726 12208 1+518 67721 67721 1+510 81+298
18.. . . 81+11+8 0.996126 0.11+5 12165 9010 3155 71983 71983 311+9 83985
19.. . . 83822 0.995860 0.107 8975 6836 2139 7I+8Í+7 7I+8I+7 2135 836I+9
20___ 831+75 0.99531+0 0.082 6808 5137 1671 76667 76667 1667 83281
21___ 83086 0.995198 0.062 5113 3866 12I+7 77973 77973 I2I+I+ 82887
22___ 82687 0.995126 O.Oi+7 381+7 3061 786 788I+O 788I+O 78!+ 821+86
23 . . . . 82281+ 0.995078 0.037 30I+6 2510 536 79238 79238 535 82082
2î ___ 81879 0.995051+ 0.031 21+98 2128 370 79381 79381 3 ^ 81677
2 5 . . . . 811+71+ 0.995005 0.026 2 1 1 8 1833 285 79356 79356 285 81271
26___ 81067 0.991+979 0.022 1823 151+0 283 7921+1+ 7921+1+ 283 80861+
2 7 . . . . 8O66O 0.991+917 0.019 1532 1251 281 79128 79128 281 80I+55
28___ 80250 0.991+879 0.016 12I+I+ 1003 21+1 79006 79006 2I+I 8001+5
29---- 79839 0.991+81+0 0.013 998 7 5 8 2Í+0 788I+I 7881+1 21+0 79633
3 0 . . . . 79I+27 0.991+762 0.009 751+ 555 199 78673 78673 199 79219
3 1 . . . . 79011 O.99I+7IO 0.007 552 3 5 6 196 781+59 781+59 196 78802
3 2 . . . . 78593 0.991+605 0.005 351+ 236 118 78239 78239 118 78381
33 . . . . 781^ 0.991+512 0.003 235 117 118 7793I+ 7793I+ 118 7795 5
3Í+.... 777I+O 0.991+353 0.001 116 116 77621+ 77621+ 116 77521
3 5 . . . . 77301 O.99I+I92 0
to
o
Fuente: Cuadro 3 A. y 3 B.
BRASIL;
Cuadro 3 C.
TABLA DE VIDA ESCOUR - I96O. AMBOS SEXOS (Conclusión) .
F u n c í 0 n e s
Edad
n x̂ L®n'-x «T'x •  X (ea)®




a á a  
n"x
a a a
(is) (14)=(12)-(15) (15) (16) (17)=(15)-(16) (18)=(16)/(1) (19)=(16)/(A) (20)=(10)/(12) (21)-(11)/(12) (22)=(10)/(14) (23)=(11)/(15)
. 5 .. 368U 83156 52O9I+96 I+88O8I+ 1+721113 5.61 10.99 0 .0 8 5 0 0 0.08876
6.. 12863 73689 5122658 1+81+1+00 1+637959 5.59 10.03 0.1271+5 0.11+970
7.. 29^35 56871+ 5036101+ 1+71537 1+561+268 5.1+6 9.05 0.25753 0.39081
8 .. U5 1 3 2 1+0969 1+91+9795 1+1+2102 1+507391+ 5.13 8.08 0.10851+ 0.22810
9 .. 51915 31+001+ 1+863691+ 396970 1+1+661+25 I+.62 7.09 0.05151+ 0.13022
10.. 55372 301+1+0 1+777775 31+5055 1+1+32700 1+.02 6.11 0.03050 0.08597
1 1 .. 55336 3O38I+ 1+691963 289683 1+1+02I+09 3.38 5.11 0.03000 0 . 01+61+8
12.. 5088I+ 31+655 1+60621+3 23I+3I+7 1+371896 2.71+ 1+.3I+ 0.0711+1+ 0.12010
13.. U3055 1+2255 I+5207OÍ+ 1831+63 1+33721+1 2.15 3 . 81+ 0.10897 0.21591
lU.. 33918 51176 I+I+3539I+ II+0I+O8 1+2 9̂86 1 .65 3.66 0.10299 0.25839
15.. 26163 58693 1+350300 1061+90 1+21+3810 1.25 3.61 0.07729 0.25139
16.. 19782 61+800 1+2651+1+1+ 80327 1+185117 0.95 3.52 0.07150 0.30573
17.. llfl+46 69852 1+180862 6051+5 1+120317 0.72 3.62 0.05350 0.31220
18.. 10570 731+15 I+09656I+ 1+6099 1+0501+65 0.55 3.79 0.0371+9 0.29792
19.. 7892 75757 1+012579 35529 3977050 0.1+2 3.96 0.02552 0.27053
20.. 5961 77320 3928930 27637 3901293 0.33 1+.06 0.02002 0.27965
21.. kh&O 78I+O7 38I+56I+9 21676 3823973 0.26 1+.2I+ 0.01501 0.27768
22. . 3I+I17 79039 3762762 17196 371+5566 0.21 I+.1+7 0.00950 O.227I+I+
23.. 2772 79310 3680276 I37I+9 3666527 0.17 1+.51 0.00652 0.19300
2I+.. 2308 79369 3598191+ 10977 3587217 0.13 1+.39 0.001+52 0.15988
25.. 1971 79300 3516517 8669 350781+8 0.11 1+.09 0.00351 0.11+1+60
26.. 1678 79186 3I+352I+6 6698 31+2851+8 0.08 3.67 0.00350 0.16865
27.. 1388 79067 3351+382 5020 331+9362 0.06 3.28 0.0031+9 0,2021+5
28.. 1121 78921+ 3273927 3632 3270295 0.05 2.92 0.00301 0 .211+99
29.. 876 78757 3193882 2511 3191371 0.03 2.52 0.00301 0.27397
30.. 653 78566 3111+21+9 1635 3112611+ 0,02 2.17 0.00251 0.301+75
31.. 1+53 7831+9 3035030 982 3031+01+8 0.01 1.78 0.0021+9 0.1+3267
32.. 295 78086 2956228 529 2955699 0.01 1 .1+9 0.00151 0.1+0000
33.. 176 77779 287781+7 23I+ 2877613 0.00 1.00 0.00151 0.67015
3h..
35..
58 771+63 2799892 58 2799831+ 0.00 0.50 0.00150 2.00000 Ni(->
Fuente: Cuadros 3 A. y 3 B.
Cuadro 4 A.
BRASIL: TABLA DE VIDA ESCOLAR - I9 7O. SEXO MASCULINO
E d ad








.a a .a 1 
n*̂ x Ln X
(1) (2) (3) (4)=0 ).(3) (5)=(4)-(6) (6) (7)=(i)-(4) (8) (9) (10) (11) (12)
5 . . . . 89216 0.992199 0 89216 13382 75831+ I333O 88868
6 . . . . 88520 0.995391 0.150 13278 13278 7521+2 18589 56653 1851+6 88316
7 . . . . 88112 0.997605 0.360 31720 31720 56392 19825 36567 19802 88007
8 . . . . 87901 0.998805 0 .5 8 5 511+22 511+22 361+79 9229 27250 922I4 878I+9
9 . . . . 87796 0.999100 0.690 60579 60579 27217 I49I6 22301 I+9IÍ+ 87757
10___ 87717 0.998735 0.7I46 651+36 651+36 22281 2106 20175 2105 87662
1 1 ___ 87606 0.998059 0.770 671+57 65267 2190 2011+9 2011+9 2188 87521
12___ 87U36 0.99714-61 O.7I45 6511+0 6091+2 1+198 22296 22296 1+193 87325
13... . 872 i 0 .9 9 7 3 5 1 0.697 60788 55381 51+07 261+26 261+26 51+00 87099
]k___ 86983 O.9973I4Í4 0.635 5523I+ 1+8711 6523 3I7I+9 3I7I+9 6515 86868
15.. . . 86752 0.997326 0.560 1+8581 1+1207 737I+ 38171 38171 736!+ 86636
16.. . . 86520 0.997030 0.I475 141097 351+73 5621+ 1+51+23 1+51+23 5616 86392
17.. . . 86263 O.99675I4 O.I4IO 35368 301+51 1+917 50895 50895 1+909 86123
18___ 85983 O.99653U 0.353 30352 25967 1+385 55631 55631 1+377 85831+
19.. .. 85685 0.996370 0.302 25877 21936 391+1 59808 59808 3931+ 85530
20___ Q537h 0.996193 0,256 21856 18527 3329 63518 63518 3323 85212
21___ 850Í19 0.996002 0.217 181+56 I56I+9 2807 66593 66593 2801 81+879
22___ 81<-709 0.995856 0.181+ 15586 13215 2371 69123 ^123 2366 81+539
23 . . . . 8U358 0.995780 0.156 13160 11051 2109 71198 71198 2105 81+180
2k___ 8L002 0.995726 0.131 11001+ 9156 18I48 72998 72998 181+1+ 83823
25___ 836L3' 0.995708 0.109 9117 7I+I+I+ 1673 71+526 71+526 1669 831+61+
26 . . . . 8328U 0.995665 0.089 71+12 6079 1333 75872 75872 1330 83101+
27 . . . . 82923 0.995635 0.073 6053 1+892 1161 76870 76870 1158 827I+2
28___ 82561 0.995591 0.059 1+871 3880 991 77690 77690 989 82379
29 .. . . 82197 0.995535 O.OÍ+7 3863 2995 868 78331+ 78331+ 866 82011+
30 . , . . 81830 0.9951478 0.036 2982 2128 851+ 788I+8 788I+8 852 8161+5
3 1 . . . . 81U60 0.9951+09 0.026 2118 11+67 651 7931+2 7931+2 650 81273
32 . . . . 81086 0.995326 0.018 11460 892 568 79626 79626 567 80897
3 3 . . . . 80707 0.995205 0.011 888 1+01+ 1+81+ 79819 79819 1+83 80511+
80320 0.995070 0.005 I4O2 1+02 79918 79918 1+01 80122





BRASIL: TABLA DE VIDA ESCOLAR - 1970. SEXO MASCULINO (Conclusión)
F u n c í 0 n e s
Edad L®n̂ -x L®n'-x «Jx
a







aĵ a' a a â "S 
n̂ x
(13) (14)=(12)-(13) (15) (16) (17)=(15)-(15) (18)=(i6)/(1) (19)=(16)/(4) (20)=(10)/(12) (21)=(11)/(12) (22)=(10)/(14) (23)=(11)/(13)
5 . . 6639 82229 5308610 771561 1+536959 8 .6 5 13.1+3 0.15000 0.16211
6.. 22U99 65817 52I97I+2 76I+922 1̂ 1+5^730 8.6I+ 12.53 0.21000 0.28178
7 .. i l̂5 7 l 1+61+36 51311+26 7I+2I+23 1+388913 8 .1+3 11.58 0.22500 0.1+261+1+
8 .. 56001 318I+8 50I+3I+I9 700852 1̂ 31+̂ 77 7.97 10.61 0.10500 0.28963
9 . . 63007 21+750 1+955570 61+1+8 5 1 1+310629 7.35 9.62 0.05600 0.19855
10.. 66kk6 21216 1+867813 58181+1+ 1+285911+ 6.63 8.63 O.O2I+OI 0.09922
n . . 66299 21222 1+780151 515398 1+261+753 5.88 7 . 61+ 0 .0 2 5 0 0 0.03300
12.. 629 6U 21+361 1+692630 1+1+9099 1+21+3531 5.11+ 6.89 0.01+802 0.06659
1 3 . . 58011 29088 1+605305 386135 1+219170 1+.1+3 6.35 0.06200 0.09309
lU. . 51908 31+960 1+518206 32812I+ 1+190082 3.77 5.91+ 0.07500 0.12551
1 5 . . UU839 1+1797 1+1+31338 276216 1+155122 3.18 5.69 0.08500 0.161+23
16.. 38233 1+8159 i+31+1+702 231377 1+113325 2.67 5.63 0.06501 0.11+689
1 7 . . 32860 53263 1+258310 19311+1+ 1+065166 2.2I+ 5.1+6 0.05700 0 . 11+939
18.. 28115 57719 1+172187 16028I+ 1+011903 1.86 5.28 0.05099 0.15568
1 9 . . 23867 61663 i+086353 132169 3951+181+ 1.51+ 5.11 0.01+600 0.161+83
20.. 20156 65056 1+000823 108302 3892521 1.27 I+.96 0.03900 0.161+86
21.. 17021 67858 3915611 8811+6 38271+68 I.OI+ I+.78 0.03300 0.161+56
22.. 11+373 70161 3830732 71125 3759607 0 . 81+ 1+.56 0.02799 O.16I+61
2 3 . . 12082 72098 371+6198 56752 36891+1+6 0.67 1+.3I 0.02501 O.17I+23
2h. . 10061 73762 3662018 1+1+670 361731+8 0.53 I+.06 0.02200 0.18328
2 5 . . 8265 75199 3578195 31+609 351+3586 0.1+1 3.80 0.02000 O.2019I+
26.. 6733 76371 3I+9I+73I 2631+1+ 31+68387 0.32 3.55 0.01600 0.19753
2 7 .. 51+62 77280 31+11627 19611 3392016 0.2I+ 3.2I+ 0.011+00 0.21201
28.. 1+367 78012 3328885 11+11+9 3311+736 0.17 2.90 0.01201 0 . 2261+7
29. . 3I+23 78591 321+6.506 9782 3236721+ 0.12 2.53 0.01056 0.25299
30. . 2550 79095 3161+1+92 6359 3158133 0.08 2.13 O.OIOI+I+ O.33I+I2
31.. 1789 79I+8I+ 30828I+7 3809 3079038 0.05 1.80 0.00800 0.36333
32.. 117I+ 79723 300157I+ 2020 2999551+ 0.02 1.38 0.00701 0.1+8296
33.. 61+5 79869 2920677 81+6 2919831 0.01 0.95 0.00500 O.7I+88I+
31+..
35..




TA81A DE VIDA ESCOLAR - I9 7O. AMBOS SEXOS
E d a d
F u n c i 0 n e s
'x n*̂ x x̂ 1̂X
j a a 
x,n x,n
1 3 d 
x n̂
. a a 
x,n
, a a 
nl̂ x
1 3 *5
nl̂ x Ln X
(-1) (2) (5) (4)=(1).(3) (5)=(4)-(6) (6) (7)=(l)-(4) (8) (9) (10) (11) (12)
5 . . . . 90822 0.993361 90822 11+392 76I+3O 11+31+1+ 9052I
6 . . . . 90219 0.995999 0.158 II+296 11+296 75923 19395 56528 19356 90039
7 . . . . 89858 0.997852 0.373 3355 6 33556 56302 201+1+3 35859 201+21 89762
8 . . . . 89665 0.998885 0.601 53883 53883 35782 871+5 27037 87I+O 89615
9 . . . . 89565 0.99917^ 0.698 62558 62558 27007 1+1+31+ 22211+ 1+1+32 89528
10___ 89I+9I 0.998916 O.7I+8 66937 66937 22551+ 2060 201+9I+ 2059 891+1+3
11.. .. 8939^ O.998I1OO 0.771 6^22 66733 2189 2OI+72 20I+72 2187 89323
12___ 89251 0.997950 O.7I+7 66626 6078!+ 581+2 22625 22625 5836 89160
13.. . . 89068 0.997833 0.681 60659 51+382 6277 281+09 28I+09 6270 88972
lU---- 88875 0.997806 0.611 51+261+ 1+75 5^ 6710 31+611 31+611 6703 88778
15.. . . 88680 0.997790 0.553 1+7Í+1+9 1+0529 6920 1+1231 1+1231 6912 88582
16.. . . 0.997502 0 .1+57 1+01+39 3I+732 5707 1+801+5 1+80I+5 5700 88371+
1 7 . . - . 88263 0.997258 0.393 31+61+5 29569 5076 53618 53618 5069 8811+2
18___ 88021 0.997058 0.335 291+88 250Í+3 i+i+1+5 58533 58533 1+1+38 87892
19.. . . 87762 0.996912 0.285 21+969 21106 3863 62793 62793 3857 87627
20___ 87h9 \ 0.996731 0.21+0 2101+1 17673 3368 661+50 66I+50 3362 8731+8
21___ 87205 0.996571 0.202 17615 11+61+8 2967 69590 ^590 2962 87056
22___ 86906 O.996U2I 0. 168 11+598 12251 23I+7 72308 72308 23I+3 86751
23 . . . . 86595 0.996351 O.ll+l 12207 10172 2035 71+388 71+388 2031 861+37
2k___ 86279 0.996268 0.117 10135 8366 1769 7611+1+ 7611+1+ 1766 86118
25---- 85957 0.996231 0.097 8335 6788 151+7 77622 77622 151+1+ 85795
26 . . . . 85633 0.996181 0.079 6762 51+3I+ 1328 78871 78871 1325 851+70
27___ 85306 0.99611+3 0.063 51113 1+261 1152 79893 79893 1150 8511+2
28 . . . . 81+977 0.996081 0.050 1+21+5 3268 977 80732 80732 9 7 5 81+811
29 . . . . 81+61+U 0.996019 0.038 3255 21+28 . 827 81389 81389 825 8I+I+76
30___ 8U307 0.995967 0.029 21+18 1683 73 5 818^ 81889 73I+ 81+137
3 1 . . . . 83967 0.995903 0.020 1676 1132 51+1+ 82291 82291 51+3 83795
3 2 . . . . 83623 0.995827 0.013 1127 668 1+59 821+96 821+96 1+58 831+1+9
3 3 . . . . 8327U 0.995725 0.008 665 290 375 82609 82609 37I+ 83096
3^ .. . . 82918 0.995610 0.003 289 289 82629 82629 289 82736
3 5 . . . . 82551+ 0
K>
>í̂
Fuente: Cuadros U A. y B, y Gráfico 2.
Cuadro !{. C.
BRASIL: TABU DE VIDA ESCOUR - 1970. AMBOS SEXOS (Conclusión)
F u n c í 0 n e s
Edad











(13) (14)=(12)-(13) (15) (16) (17)=(15)-(16) (18)=(16)/(1) (l9)=(l6/(4) (20)=(10)/(12) (21)=(11)/(12) (22)=(10)/(14) (23)=(11)/(13)
5 . . 7IU8 83373 55I+39I+5 7681+69 1+7751+76 8.1+6 13.10 0.1581+6 0.17205
6.. 23926 66113 51+531+21+ 761321 1+692103 8.1+1+ 12.11+ 0 . 211+97 0.29277
7 . . 1+3720 1+601+2 5363385 73 7395 1+625990 8.21 II.2I+ 0.22750 0 .1+1+353
8.. 58221 3 1391+ 5273623 693675 1+57991+8 7.7I+ 10.26 0.09753 O.278I+O
9 . . 61+71+7 21+781 5181+008 6351+51+ 1+51+8551+ 7.10 9.27 0.01+950 0.17893
10.. 67929 21511+ 509I+I+8O 570707 1+523773 6.38 8.28 0.02302
0.021+1+8
0.09571
n . . 6l77k 2151+9 5005037 502778 1+502259 5.62 7.29 0.03227
12.. 636L2 25518 1+915711+ I+3500I+ 1+1+80710 I+.87 6.53 0 .0651+6 0.09170
1 3 .. 571+61 31511 1+826551+ 371362 1+1+55192 l+. 17 6.12 O.O7OI+7 0.10912
lU.. 50856 37922 1+737582 313901 1+1+23681 3.53 5.78 0,07550 0.13180
1 5 . . I+39I+I+ 1+1+638 1+61+8801+ 26301+5 1+385759 2.97 5.51+ 0.07803 0.15729
l 6 . . 3751̂ 2 50832 1+560222 219101 I+3I+II2I 2.1+8 5.1+2 O.O6I+5O 0.15183
1 7 . . 32066 56076 1+1+7181+8 181559 1+290289 2.06 5.2I+ 0.05751 0.15808
18.. 27229 60663 1+383706 II+9I+93 1+231+213 1.70 5.07 O.O50I+9 0.16299
1 9 . . 23005 61+622 1+295811+ I2226I+ 1+173550 1.39 I+.9O 0.01+1+02 0.16766
20.. 19328 68020 1+208187 99259 1+108928 1.11+ I+.7I O.O38I+9 0.17391+
21.. 16106 70950 1+120839 79931 1+01+0908 0.92 I+.5I+ 0.031+02 0.18391
22.. 131+02 7331+9 1+033783 63825 3969958 0.73 I+.37 0.02701 0.171+82
2 3 . . 11171 75266 391+7032 50I+23 3896609 0.58 I+.I3 0.02350 0.18181
2U.. 9235 76883 3860595 39252 382131+3 0.1+6 3.87 0.02051 0.19123
2 5 . . 751̂ 8 7821+7 377I+I+77 30017 37I+I+I+6O 0.35 3.60 0.01800 0.201+56
26.. 6087 79383 3688682 221+69 3666213 0.26 3.32 0.01550 0.21768
2 7 . . 1+829 80313 3603212 16382 3586830 0.19 3.03 0.01351 0.23811+
28.. 3750 81061 3518070 11153 350^17 0.13 2.63 0.01150 0.26000
29.. 2836 8161+0 31+33259 7803 31+251+56 0.09 2.1+0 0.00977 0.29090
30.. 20U7 82090 331+8783 1+967 331+3816 O.üo 2.05 0.00872 0 .3 5 8 5 7
31.. 11+02 82393 3261+61+6 2920 3261726 O.OI+ 1 .71+ 0.00^8 0.38730
32.. 896 82553 3180851 1518 3179333 ■ 0.02 1.35 0.0051+9 0.51116
33.. 1^77 82619 3097I+02 622 3096780 0.01 O.9I+ O.OOI+5O O.78I+07
3h..
35..
11^5 82591 3011+306 11+5 3011+161 0 .0 0 0.50 O.OO3I+9 1.99310
Fuente: Cuadros 1+ A. y 1+ B. y Gráfico 2 .
N>
Cuadro lí-B.
BRASIL: TABLA DE VIDA ESCOLAR - I9 7O. SEXO FEM^INO
E d a d
F u n c i 0 n e
’ x nPx a'x 1®X








■ a a 
nl’x n-k
(1) (2) (3) (4)=(1).(3) (5)=(4)-(6) (6) (7)=(l)-(4) (8) ;:":;(9) r (10) (11) ■ (12)
5 . . . . 925 lO 0.991+509 0 925IO 151+1+9 r  C7 7 0 6 l ■ 151+07 92256
6 . . . . 92002 0.996620 0.167 I536I+ 15361+ 76638 2021+0̂ -0 ;:56398 20206 ' 9181+7
7 . . . . 91^1 0.9981*3 0.387 35I+8I+ 351+8I+ 56207 21090;; 3 5 * *7 -21070 91605
8 . . . . 91518 0.998962 0.617 56I+67 56I+67 3505* 8236i :268i5  ̂ 8232 91I+7I
9 . . . . 91 2̂3 O.99923I+ 0.707 6I+636 61+636 26787 3930 'S: C2 2 8 5 6 ' 3929 9*388
10___ 9*353 0.999102 0.750 68511+ 68511+ 22839 2010 7 20829 7009 9 *3*2
n ___ 91271 0.99875* 0.772 701+61 68271 2190 208 lO ; 20810 2189 91211+
12___ 91157 0.9981+3 * O.7I+8 68186 60619 7567 22971 22971 7561 91086
13.. . . 9 1 0 1 Í4- 0.9983*9 0 .6 6 5 60521+ 53335 7*89 3OI+9O 77.301+90 7*83 90938
]k___ 90861 0.998291+ 0.586 532I+5 1+6339 6906 37616 7^37616 6900 9078I+
15.. . . 90706 0.998225 0.5*0 1+6260 39820 61+1+0 1+1+1+1+6 ■a : 7 '1+i+i+6 6I+3I+ 90626
16.. . . 905 5̂ 0.997990 0 .1+39 3971+9 33951+ 5795 50796 J:á3'70796 5789 901+51+
17.. . . 90363 0.997765 0.375 33886 2861+5 521+1 561+77 7 7 'Vp61+77 5235 90262
18.. . . 90161 c .997582 0.3*7 28581 2I+073 1+508 61580 ■ 7 ;6 l 580 1+503 90052
19.. . . 8991+3 0.9971+1+3 0.267 21+015 20237 3778 65928 65928 3773 89828
20___ 89713 0.997291 0.225 2 0 18 5 16776 31+09 69528 69528 31+01+ 89592
21 — 89li-70 0.997128 0.187 *6 7 3 * *3599 3132 72739 72739 - 3128 3̂1+2
22___ 89213 0.996996 0.152 13560 II2I+I 23*9 75653 75653 2316 89'079
2 3 . . . . 889 l<-5 0.996897 0.126 11207 9251 *956 77738 77738 *953 88807
21+___ 88669 0.996820 0.1 OI+ 9222 7537 1685 79I+1+7 791+1+7 1682 88528
2 5 . . . . 88387 0.996753 0.085 75*3 6099 11+11+ 8087I+ 8O87I+ 11+12 8821+1+
26___ 88100 0.996^7 0.0^ 6079 1+758 1321 82021 82021 *3*9 87955
27........ 87809 0.99 661+0 0.05Í+ I+7I+2 3600 111+2 83067 r ;783067 111+0 87662
28___ 8 7 5 *1+ 0.996572 o.ol+l ■ 3588 2625 963 83926 83926 961 8736I+
2 9 . . . . 8721*̂ 0.996503 0.030 2616 1831 785 8I+598 + 7 .81+598 78!+ 87062
30___ 86909 0.99 61+1+5 0.021 1825 1216 609 8508I+ _.:..:f85081+ - 608 86755
3 K . . . 86600 0.996386 O.OII+ 1212 779 1+33 85388 85388 1+32 861+1+1+
3 2 . . . . 86287 0.9963*5 0.009 777 1+32 31+5 855*0 85510 31+1+ 86128
3 3 . . . . 85969 0.996231 0.005 1+30 172 258 85539 85539 258 85807
3h---- 856*i-5 0.99611+7 0.002 171 *71 851+7I+ 851+7I+ 171 851+80





BRASIL; TABLA DE VIDA ESCOLAR - 1970. SEXO FEMENINO (Conclusión)
u n







a a a 
n"x
a â a 
n"x
(15) (l+f)=(l2)-(l5) (15) (16) (17)=(15)-(16) (18)=(16)/(1) (l9)=(l6)-(4) (20)=(10)/(12) (21)=(11)/(12) (22)=(10)/(14) (25)=(11)/(13)
5 . . 7682 8I+57I+ 5832662 765239 50671+23 8.27 12.79 0.16700 0.18217
6,. 25I+2I+ 661+23 571+01+06 75 75 57 U9828I+9 8.23 11.86 0 . 2 2 0 C0 0.301+20
7 .. I+5976 i+5629 561+8559 732I33 1+9161+26 7.98 10.90 0.23001 0.1+6177
8 .. 60552 30919 555̂ 51+ 686157 1+870797 7.50 9.92 0.09000 0.26621+
9 -. 66575 21+813 51+651+83 625605 1+839878 6 . 81+ 8.93 0.01+299 0.15831+
10.. 69I+87 21825 5371+095 559030 1+815065 6,12 7.93 0.02200 0.09205
11.. 3̂21+ 21890 5282783 1+8951+3 1+79321+0 5.36 6.91+ O.O2I+OO 0.03158
12.. 61+355 26731 5191569 1+20219 1+771350 1+.61 6.16 0.08301 O.II7I+9
1 3 . . 56885 31+053 5100I+83 355861+ 1+71+1+619 3.91 5.88 0.07899 0.12627
11+.. l+975'3 . 1+1031 500951+5 298979 1+710566 3.29 5.62 0.07600 0.13869
1 5 .. 1+3005 1+7621 1+918761 21+9226 1+621+535 2.75 5.39 0.07100 0.11+961
16.. 36818 53636 1+828135 206221 Í+62191I+ 2.28 5.19 0,061i00 0.15723
1 7 . . 3 1231+ 59028 1+737681 1691+03 U568278 1 .87 5.00 0.05800 0.16761
18.. 26298 63751+ 1+6I+7I+19 138169 1+509250 1.53 1+.83 0.05000 0.17123
1 9 . . 22100 67728 1+557367 111871 LLl+51+96 1.21+ 1+.66 O.Oi+200 0.17072
20.. 181+58 71131+ 1+1+67539 89771 1+377768 1.00 1+.1+1+ 0.03799 0.181+1+2
21.. 1511+6 71+196 1+37791+7 71313 1+306631+ 0.80 1+.26 0.03501 0.20652
22.. 1238I+ 76695 1+288605 56167 1+2321+38 0.63 1+.1I+ 0.02600 0.18702
2 3 . . 10215 78592 1+199526 1+3783 1+1557I+3 0 . 1+9 3.91 0.02199 0.19119
2i+.. 8368 80160 1+110719 '3 3 5 6 8 1+077151 0.38 3 . 61+ 0.01900 0.20100
2 5 . . 6796 811+1+8 1+022191 25200 3996991 0.29 3.35 0.01600 0.20777
26.. 51+11 8251+1+ 393391+7 18I+0I+ 391551+3 0.21 3.03 0.01500 0.21+376
2 7 . . 1+165 831+97 381+5992 12993 3832999 0.15 2.7I+ 0.01300 0.27371
2 8 .. 3102 81+262 3758330 8828 371+9502 0 . 1 0 2 .1+6 0 .0 1 1 0 0 0.30980
2 9 . . 2221 81+81+1 3670966 5726 366521+0 0.07 2.19 0.00901 0.35299
3 0 . . 1519 85236 3583901+ 3505 3580399 O.OI+ 1.92 0.00701 0.1+0026
3 1 . . 995 851+1+9 31+9711+9 1986 31+95763 0.02 1 . 61+ 0.00500 O.I+3I+I7
3 2 . . 60i+ 8552I+ 3I+10705 991 3I+0971I+ 0.01 1.28 O.OOl+OO 0.56951+
3 3 . . 301 85506 3321+577 387 332I+190 0.00 0.90 0.00301 0 . 85711+
3h..
3 5 . .
86 85391+ 3238770 86 323868I+ 0.00 0.50 0.00200 1.98837 fO
Fuente: Gráfico 2.
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
4.1. Niveles de esperanza de vida escolar
De 1960 a 1970, en Brasil, la esperanza de vida escolar a 
los 5 años, aumentó para los sexos en conjunto, de 5.61 a 8.46 
años, o sea, en 50.80% .
En el Cuadro 6 se puede observar las ganancias registradas 
en algunas edades. »
Cuadro 6
ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR EN BRASIL 
1960 - 1970
4  (en años)







®5 5.61 5.83 5.39 8.46 8.65 8.27
a
®11
3.38 3.61 3.13 5.62 5.88 5.36
a
®18 0.55 0.68 0.41 1.70 1 .8 6 1.53
FUENTE: Cuadros 3 y 4.
En 1970 una persona que iniciase la asistencia escolar a los 
5 años, permanecería asistiendo hasta los 13.65 y 13.27 años de 
vida para hombres y mujeres respectivamente, llegando ambos, prac 
ticamente a la mitad del nivel de instrucción secundario del 1 ° 
ciclo.
En 1960, los años esperados de asistencia escolar para los dos
sexos, equivalía a la conclusión del curso primario. Hubo por 1q
1tanto, una ganancia de 2.82 añog de vida escolar para los hombres 
y 2.88 años para las mujeres.
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A pesar de no observarse grendes diferencias entre los sexos, 
el Hivel de la esperanza de vida escolar de los hombres, confron 
tando al de las mujeres, resulta siempre más elevado. Incluso,
la diferencia a favor de los hombres en la o en 1960, era de
0.44 años, pero en 1970, esta se redujo a 0.38 años.
La baja de la mortalidad puede ampliar la diferencia de es­
peranzas de vida entre los sexos. Mientras tanto, la mejoría de 
las condiciones socio-económicas de vida, aumentando la escola­
ridad, hace que la diferencia de esperanza de vida escolar en - 
tre los sexos, disminuya.
Por lo tanto, si en el caso, aumentó la esperanza de vida, 
pero disminuyó la diferencia de la e^ entre los sexos, se podría 
suponer, qué la participación en la escolaridad se intensificó 
más para el sexo femenino que para el masculino, entre 1960 y 
1970.
Con la ampliación del mercado de trabajo, hay necesidad de 
mejorar la calificación profesional y en función de esto, el ni 
vel educativo de la población tiende a elevarse, como medio de 
capacitación. En las sociedades poco desarrolladas y tradicio- 
nalistas, en la medida que se produce el crecimiento económico, 
el papel de la mujer sufre cambios. Incluso, sus oportunidades 
junto al mercado de trabajo aumentan y en consecuencia, su pa­
trón de escolaridad pasa a mejorar, incrementando su e^.
Con relación a la esperanza de vida de los que asisten a la 
escuela, su valor a los 5 años, para los dos sexos en conjunto, 
aumentó apenas al 19.20%, aumento este^inferior al registrado
•1 aen la e. .
En 1970 se esperaba una permanencia en la escuela, hasta los 
18.43 y 17.29 años para las personas del sexo masculino y femeni 
no respectivamente, que ingresaran a la escuela,a los 5 años de 
edad. Según el cuadro abajo expuesto, a los 18 años, los años 
de estudios esperados se reducen a menos de y j del valor a los 
5 años respectivamente para hombres y mujeres.
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Cuadro 7
ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR DE LOS ASISTENTES 




/ \ a(ea)^ (en años)





(ea)^ 10.99 11.29 1 0 .6 8 13.10 13.43 12.79
5.11 5.43 4.78 7.29 7.64 6.94
(ea)^3 3.79 4.17 3.29 5.07 5.28 4.83
FUENTE? Cuadros 3 y 4.
Mientras la tiene un comportamiento más regular, reduelen
^ ado su valor en la medida que aumenta la edad, la (ea) presenta
i, ' ^ . . Xcierta instabilidad. Así, en 1960, entre los 17 y 23 años para 
los hombres y 22 a 24 años para las mujeres, sus valores se ele 
van. Posiblemente, las edades anteriores a éstas, representan 
los últimos años de asistencia escolar para un cierto número de 
participantes del sistema educativo, bajando consecuentemente, 
su esperanza de vida escolar. Para los que permanecen a pesar 
de ser menos numerosos, se espera que continúen por más tiempo, 
en la asistencia escolar.
4.2. Comparaciones Internacionales
Los Cuadros 8A y 8B, presentan resultados de esperanza de vi 
da escolar calculadas para Costa Rica (1963), Nicaragua (1963 y 
1971) y República Dominicana (1960 y 1970), confrontados conloa 
de Brasil.
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N ic a r a g u a i, en  g e n e r a l ,  p r e s e n t a  n i v e l e s  más b a j o s  q u e  B r a s i l .  
No s o la m e n te  e l  n i v e l  d e  su  m o r t a l id a d  e s  más a l t o  s i n o  ta m b ié n ,  
e l  p a t r ó n  d e  su  e s c o l a r i d a d  p r e s u m ib le m e n t e ,  más b a j a .  Q u iz á s ,  
l a  g a n a n c ia  r e g i s t r a d a  en  su  e s p e r a n z a  d e  v i d a  e s c o l a r  e s t á  r e ­
f l e j a n d o  en  g r a n  p a r t e ,  l a  m e j o r í a  d e  su  m o r t a l id a d  g e n e r a l .
C o s t a  R i c a ,  en  1 9 6 3 , asum e una p o s i c i ó n  in t e r m e d ia  e n t r e  l o s  
v a l o r e s  e s t im a d o s  p a r a  B r a s i l .  Su p a t r ó n  d e  e s c o l a r i d a d  e s  co n  
s i d e r a b l e  e  i n c l u s o , e l  a n a l f a b e t is m o  e s  b a s t a n t e  r e d u c i d o .  En 
1 9 7 3 , 6 .9 2 %  d e  l a  p o b la c i ó n  d e  10  a  34 a ñ o s  e r a  a n a l f a b e t a  en  e^  
t e  p a í s ,  m ie n t r a s  q u e  en  B r a s i l ,  en  1 9 7 0 , e l  35% d e  l a s  p e r s o n a s  d e  
5 a 35 a ñ o s  no s a b ía n  l e e r  n i  e s c r i b i r .
^  m e d id a  q u e  m e jo r a  e l  p a t r ó n  d e  e s c o 3 .a r id a d ,  s e  su p o n e  q u e  
l o s  v a l o r e s  d e  l a s  e s p e r a n z a s  d e  v i d a  e s c o l a r - a  p e s a r  d e  no s e r  
e s t r i c t a m e n t e  c o m p a r a b le s -  t i e n d e n  a a p r o x im a r s e .
P a r a  N ic a r a g u a  en  1 9 6 3 , s e  o b s e r v a b a  una c o n s i d e r a b l e  d i f e r e n  
c i a  e n t r e  l o s  v a l o r e s  d e  l a  e^ y  ( e a ) ^ ,  t a n t o  p a r a  l o s  hom bres 
( 5 ,1 3  Y 1 0 ,3 2  a ñ o s)  como p a r a  l a s  m u je r e s  (4 .9 6  y  9 .7 3  a ñ o s ) .  
En C o s t a  R ic a  s e  r e g i s t r a b a  en  l a  m ism a f e c h a ,  p a r a  l a  e^ , l o s  
v a l o r e s  d e  7 .9 9  y  7 . 5 1  a ñ o s  r e l a t i v o s  a  l o s  h om b res y  m u je r e s  y  
p a r a  (ea*)g, r e s p e c t iv a m e n t e ,  1 0 .0 3  y  9 .7 4  a ñ o s .
En B r a s i l  l a s  d i f e r e n c i a s  so n  más a m p lia s  q u e  en  e s t e  p a í s ,  
s e g ú n  l a s  c i f r a s  d e  l o s  C u a d ro s  6 y  7 y a  r e f e r i d o s  a n t e r io r m e n ­
t e .
4 . 3 .  I n g r e s o  v  s a l i d a  d e  l a  a s i s t e n c i a  e s c o l a r
La e n t r a d a  y  s a l i d a  so n  l o s  d o s  e le m e n to s  d in á m ic o s  q u e  a l i ­
m en tan  e l  s is t e m a  e s c o l a r .
D e d u c ie n d o  u n a t a s a  g l o b a l  p a r a  t a l e s  m .o v im ie n to s , s e  v e r if _ i  
c a  q u e  e l  i n g r e s o  s e  e l e v a  d e  0 . l i l i  en  1960 a 0 .1 2 8 5  en 19 7 0  en  
t r e  l o s  h om b res y  d e  0 .1 0 9 3  en  1960 a  0 .1 2 8 9  en  19 70  p a r a  l a s  mu 
j e r e s .  E l  r e t i r o  ig u a lm e n t e  s e  h a b r í a  e le v a d o  en  t é r m in o s  t o t a l e s
d e  0 .0 1 2 2  a  0 .0 1 3 8  e n t r e  l o s  h om b res y  0 .0 1 1 6  a  0 .0 1 3 2  p a r a  l a s  
m u je r e s ,  en  l a s  d o s  f e c h a s ,  r e s p e c t iv a m e n t e ,  se g ú n  l a s  t a b l a s  d e  
v i d a  e s c o l a r .
P o r  l a  t a s a  d e  r e e m p la z o  (C u a d ro  9) l a  d in á m ic a  d e l  c r e c i m i ^  
t o  m ed io  a n u a l  d e  l a  e s c o l a r i d a d ,  p o d r í a  h a b e r  s i d o  un p o c o  i n f e ­
r i o r  en  1 9 7 0 . E l  in c r e m e n to  a c e n tu a d o  s e  r e g i s t r a  p a r a  e l  s e x o
fe m e n in o . *•
C u a d ro  9
BR ASIL; TASA Y  RAZON DE REEMPLAZO 
1960 -  19 70
8 /
T a s a  d e R e em p la zo R azó n  d e R e em p la zo
S 6 O
1960 1970 1960 1970
H om bres. . . .  
M u j e r e s . . . .
4 .7 0







FUENTE; C u a d ro s  3 y  4 .
T a l e s  d a t o s  e s t a r í a n  d e  a c u e r d o  co n  l a s  o b s e r v a c io n e s  a n t e r i o  
r e s ,  en  c u a n t o  a  l a  c r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m u je r  en e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  d u r a n t e  e l  ú l t im o  d e c e n i o .
La r a z ó n  i n d i c a  e l  núm ero d e  i n g r e s o s  p o r  100 r e t i r o s  en l o s  
d o s  s e x o s ,  m ie n t r a s  l a  t a s a r s e  a s e m e ja  a l  c r e c i m i e n t o  n a t u r a l  
d e  l a  p o b l a c i ó n .
S i  r e a lm e n t e  e l  c r e c i m i e n t o  f u e  m enos d in á m ic o  en  l a  ú l t im a  
d é c a d a ,  p e r o  l o s  i n g r e s o s  h an  a u m en tad o , s e  e v i d e n c i a  un e f e c t o  
c o n s i d e r a b l e ,  p r o d u c id o  p o r  l o s  r e t i r o s  te m p r a n o s .
8 /  T a s a  d e  r e e m p la z o  = 
R azó n  d e  re e m p la zo *
;
!  r e t i r o s  r e t i r o s \
i n g r e s o s  -  [ p o r  + p o r  
\a b a n d o n o  m u e rte
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La n e c e s i d a d  d e  p a r t i c i p a r  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó ro ic a í e s p e  -  
c i a lm e n t e  en  e l  s e x o  m a s c u lin o ,  s e r í a  p r o b a b le m e n te  un m o t iv o ,  
d e  l o s  c r e c i e n t e s  aband onp» d e  l a  e s c o l a r i d a d . ,
En e l  C u a d ro  10  s e  p r e s e n t a n  c á l c u l o s  e s p e c i a l e s  d e  e s p e r a n ­
z a s  d e  v i d a ,  ^ c a l c u l a d a s  co n  l o s  d a t o s  d e  l a s  t a b l a s  d e  v i d a  e s c o l a r ,  
s i r v i e n d o  como i n d i c a d o r e s  d e  l a  p é r d i d a  d e  a ñ o s  d e  e s c o l a r i d a d  
p o r  i n g r e s o  t a r d í o ,  no i n g r e s o  o  r e t i r o  te m p ra n o .
La r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  r e t i r o s  te m p ra n o s  no s o la m e n te  
. . .  - . . • '  . . • . 
f u e  é l e v a d a ,  como c r 'S c T e n t e ,  m ie n t r a s  q u e  d is m in u y ó  e l  t ie m p o
p e r d id o  d e  e s c o l a r i d a d  p o r  i n g r e s o  t a r d í o  o  no i n g r e s o  en  l a  a c ­
t i v i d a d  e s c o l a r .  En 19 7 0  d e  l o s  5 a  35 a ñ o s , 50% d e  l a  p é r d i d a  
e r a  o r i g i n a d a  p o r  l a  d e s e r c i ó n  e s c o l a r .
En C o s t a  R i c a ,  en  1 9 6 3 , d e  l o s  6 a  35 a ñ o s  d e  v i d a ,  e l  a b a n ­
d on o j u s t i f i c ó  80% d e  l o s  a ñ o s  p e r d i d o s .  P e r o ,  e l  no i n g r e s o ,  
r e p r e s e n t a b a  a p e n a s  a p ro x im a d a m e n te  16% , m ie n t r a s  q u e  en  B r a s i l ,  
en  l a  ú l t i m a  f e c h a ,  t o d a v í a  c o r r e s p o n d e  a  30%.
P a r a  N ic a r a g u a ,  l o s  a ñ o s  p e r d i d o s  p o r  s a l i d a s  d e l  s is t e m a  e -  
d u c a t i v o  r e p r e s e n t ó  •. 55% en 1 9 7 1 ,  c o r r e s p o n d ie n d o  l o s  no i n g r e  
s o s ,  a  40% d e  l a s  p é r d i d a s .
De l o s  28 a ñ o s  d e  v i d a  m e d ia , e s t im a d a  d e  5 a  35 a ñ o s  p a r a  
B r a s i l  en  1 9 7 0 , a p ro x im a d a m e n te  8 s e r í a n  d e d ic a d o s  a  l a  e s c o l a  
r i d a d ,  m ie n t r a s  q u e  en  19 6 0 , e s t e  v a l o r  c o r r e s p o n d ía  a  p o c o  más 
d e  5 a ñ o s .
L u e g o , l a  p a r t i c i p a c i ó n  en  e l  s is t e m a  e d u c a t i v o  p u e d e  h a b e r  
aum entad o’ e n t r é  l a s  'd o s  ' f e c h a s ,  p e r o  l o s  ’r e t i r 'o s  p e r s i s t e n  a c e l e  
r a d o s .
9 /
o  _ T 
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5 .  CONCLUSIONES
B r a s i l  e x p e r im e n t ó  c a m b io s  p o s i t i v o s  en  su  e s c o l a r i d a d  m ed¿ 
d a  p o r  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  e s c o la r ^  e s p e c i a l m e n t e  en  c u a n t o  a l  
s e x o  fe m e n in o .
L o s  i n g r e s o s  s e  in c r e m e n t a r o n  ^ s in  em bargo^ e l  r e t i r o  e s  b a s ­
t a n t e  e le v a d o ^  l o  q u e  c o n t r i b u i r í a  p a r a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  n o l o ­
g r a r a  e l e v a r  su  n i v e l  p ro m e d io  d e  i n s t r u c c i ó n .
S e r í a  im p o r t a n t e  p r o c e d e r  a  m a y o re s  e s t u d i o s  s o b r e  e l  s i s t e  
ma e d u c a t i v o ,  no s o la m e n t e  p a r a  c o n f ir m a r  l a s  o b s e r v a c i o n e s  r e ­
f e r i d a s  en  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  como p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  n i v e ­
l e s ,  c a u s a s  y  c o n s e c u e n c i a s  d e  l o s  r e t i r o s  te m p r a n o s .
T a l e s  i n f o r m a c io n e s  so n  ú t i l e s  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a ,  
en  té r m in o s  d e  i n d i c a d o r  p a r a  « n a  a d e c u a d a  i n v e r s i ó n  d e  r e c u r s o s  
f i n a n c i e r o s  y  e s c a lo n a m ie n t o  d e  p r i o r i d a d e s  en  c u a n t o  a  n i v e l e s  
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